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Galliard Battaglia, SSWV 59          Samuel Scheidt 
 
Potomac Brass 
Guillermo Garcia and Kevin Karabell, trumpets 
Robert Williams, horn        Zongxi Li, trombone 




Concerto a4                         Georg Telemann 
 
Trois Chansons                         Claude Debussy 
  Dieu! Qu’il la fait bon regarder! 
Quaint j’ai ouy le tambourin 
Yver, vous n’estes qu’un villain                                                  
  
Libertango              Astor Piazolla 
Bonz305 
Emily Nichols, Mariana Cisneros 
Zongxi Li, Hallgrimur Hauksson 
 
 
Contrapunctus I                                                  Johann Sebastian Bach 
                                      arr. Robert King  
 
Four Movements for Five Brass (1957)                             Collier Jones 









Luke Schwalbach and Natalie Smith, trumpets 
Shaun Murray, horn      Mariana Cisneros, trombone 






Sonata in A                                                                                                      Wolfgang Amadeus Mozart 
Rondo Alla Turca                                                                                                arr. Kenneth Amis 
 
Quintet in Eb Major for Horn and Strings                                                  Wolfgang Amadeus Mozart 
Rondo: Allegro                                                                                                      arr. Rolf Smedvig 
 
West Side Story                                                                                                               Leonard Bernstein  
 Prologue                                                                                                                       arr. Jack Gale 
One Hand, One Heart 
America 
 
Amazing Grace                                                                                                                            Traditional  
                                                                                                                                   arr. Luther Henderson 
 
Ensemble Jhemž   
Zachary Brown and Mark Poljak, trumpets 
Hugo Valverde, horn     Emily Nichols, trombone 
Joseph Guimaraes, tuba 
 
From the studios of  
Marc Reese 
Gregory Miller 
Dan Satterwhite 
Kenneth Amis 
